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Gramatykalizacje modalności w językach
naturalnych na przykładzie japońskiego
rzeczownika tsumori
Grammaticalization of modality in natural languages:
The case of the noun tsumori in Japanese
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Ashita asoko e iku tsumori da.
明日あそこへ行くつもりだ。
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呣呺呡味呯呷呮呩呫呯呷呥呧呯听 呰呯咪咡呣呺呯呮呥呧呯 咱呣呩咱呬呥 呺 呦呲呡呺咡 呰呲呥呤呹呫呡呴呹呷呮咡 tsumori da听 呭呯呧咡
味呫咪呡呮呩呡咢 呤呯 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪呩 呴呡呫呩呥呧呯 呲呯呺呢呵呤呯呷呡呮呥呧呯 呰呲呥呤呹呫呡呴呵 吨呺咪呯咻呯呮呥呧呯 呺 呰呲呺呹吭
呤呡呷呫呩 呣呺呡味呯呷呮呩呫呯呷呥呪 呯呲呡呺 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呡 tsumori 呰呯咪咡呣呺呯呮呥呧呯 呺呥 味呰哳呪呫咡 da吩
呷 呲呡呭呡呣周 呣呺呹味呴呥呪 呭呯呲呦呯呬呯呧呩呩听 呰呯呰呲呺呥呺 呡呮呡呬呯呧呩咦 呤呯 味呴呲呵呫呴呵呲 呯呢味呥呲呷呯呷呡呮呹呣周
呷 呷呩呥呬呵 呪咦呺呹呫呡呣周 呥呵呲呯呰呥呪味呫呩呣周吮 呗 呪咦呺呹呫呡呣周 呴呹呣周 呰呲呥呤呹呫呡呴 zamiaru 咪咡呣呺呹 味呩咦
呺 呰呯呤呰呯呲呺咡呤呫呯呷呡呮呹呭 呭呵 呢呥呺呯呫呯呬呩呣呺呮呩呫呩呥呭听 呮呡呺呹呷呡呪咡呣呹呭 呺呡呭呩呥呲呺呯呮呥 呤呺呩呡吭
咪呡呮呩呥吮 呔呹呭呣呺呡味呥呭 呷 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 呴呡呫呡 呭呯呲呦呯呬呯呧呩呣呺呮呡 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪呡 呮呩呥 呪呥味呴
呵呺呡味呡呤呮呩呯呮呡听 呧呤呹咻 呰呲呥呤呹呫呡呴 呴呥呮 咪咡呣呺呹 味呩咦 呺 呣呡咪呹呭 呺呤呡呮呩呥呭 呵呰呯呤呲呺咦呤呮呩呯呮呹呭
呷 呴呹呰呯呷呹 呤呬呡 呴呥呧呯 呪咦呺呹呫呡 味呰呯味哳呢 呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呮呩呫 呮呯呭呩呮呡呬呮呥呧呯 呣呺咪呯呮呵 tsumori吮
呐呯呤呰呯呲呺咡呤呫呯呷呡呮呩呥 呴呡呫呩呥 呪呥味呴 呰呯味呰呯呬呩呴呹呭 呰呲呺呥呪呡呷呥呭 呮呯呭呩呮呡呬呩呺呡呣呪呩 味呫咪呡呤呮呩呯吭
呷呥呪 呺 呵咻呹呣呩呥呭 呷呩呥呬呵 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫哳呷 呦呯呲呭呡呬呮呹呣周吮 呍呯咻呥呭呹 呺呡呴呥呭 呺呡呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡咢
呴呵呴呡呪 呫呩呬呫呡 呢呡呲呤呺呩呥呪 呺咪呯咻呯呮呹呣周 味呴呲呵呫呴呵呲 呺呤呡呮呩呯呷呹呣周 呺 呰呲呥呤呹呫呡呴呥呭 zamiaru
呮呡咪呯咻呯呮呹呭 呪呡呫呯 呮呡呤呲呺咦呤呮呡 味呴呲呵呫呴呵呲呡 呺呤呡呮呩呯呷呡 呷呹咻味呺呥呧呯 呰呯呺呩呯呭呵 呢呵呤呯呷呹吺
Kondo no renkyū o riyō shite, nagai aida atte inai yūjin to kankō o suru tsumori da吮
今度の連休を利用して、長い間会っていない友人と観光をするつもりだ。
呍呡呭 呺呡呭呩呡呲 呷呹呫呯呲呺呹味呴呡咢 呮呡呪呢呬呩咻味呺呥 呷呯呬呮呥 呤呮呩 呩 呷呹呢呲呡咢 味呩咦 呤呯呫咡呤咱 呺 呰呲呺呹呪呡呣呩哳咪呭呩听 呺 呫呴哳呲呹呭呩
呤呡呷呮呯 味呩咦 呮呩呥 呷呩呤呺呩呡咪呥呭吮
Chikai uchi ni ano hito ni chokusetsu atte gutaiteki ni uchiawase o suru tsumori da吮
近い内にあの人に直接会って具体的に打ち合わせをするつもりだ。
呎呩呥呤咪呵呧呯 呭呡呭 呺呡呭呩呡呲 味呰呯呴呫呡咢 味呩咦 呺 呮呩呭 呯味呯呢呩咱呣呩呥 呩 呷味呺呹味呴呫呯 呤呯呫咪呡呤呮呩呥 呵味呴呡呬呩咢吮
3 呏呫呲呥咱呬呥呮呩呡 spójka 呵咻呹呷呡呭呹 呴呵呴呡呪 呮呡 呺呡味呡呤呺呩呥 呪呥呤呹呮呩呥 呣呺咦咱呣呩呯呷呥呪 呡呮呡呬呯呧呩呩 呤呯 呫呡吭
呴呥呧呯呲呩呩 呣呺呡味呯呷呮呩呫哳呷听 呫呬呡味呹吜呫呯呷呡呮呹呣周 呪呡呫呯 copula听 呧呤呹咻 呵咻呹呣呩呥 da だ 启 de aru である
呷 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 呺呮呡呣呺呮呩呥 呷呹呫呲呡呣呺呡 呰呯呺呡 呲呡呭呹 呴呺呷吮 呯呲呺呥呣呺呥呮呩呡 呩呭呩呥呮呮呥呧呯吮 呆呡呫呴呹呣呺呮咡
呦呵呮呫呣呪咡 呴呥呪 呪呥呤呮呯味呴呫呩 呪呥味呴 呴呵 呢呯呷呩呥呭 呦呵呮呫呣呪呡 呷呹呫咪呡呤呮呩呫呡 呫呯呮呷呥呲味呪呩 味呫咪呡呤呮呩呯呷呥呪听 呵呭呯咻呬呩呷呩呡吭
呪咡呣呥呪 呴呲呡呮味呰呯呺呹呣呪咦 呲哳咻呮呹呣周 呣呺咪呯呮哳呷 呮呯呭呩呮呡呬呮呹呣周 呷 呰呲呥呤呹呫呡呴呹 呺呤呡呮呩呯呷呥 吨呺呯呢吮 Pietrow听
Wojciechowski 吲吰吱吳吺 吳吶吷吕吳吸吵吩吮
吲吶吰 告呡呲呯味咪呡呷 呁吮 呐呩呥呴呲呯呷
Sono toki sekkaku da to omotte kanojo ni denwa o shite mō ichido nattoku saseru tsumori
datta吮
その時折角だと思って彼女に電話をしてもう一度納得させるつもりだった。
呍呩呡咪呥呭 呺呡呭呩呡呲 呺呡呤呺呷呯呮呩咢 呤呯 呮呩呥呪 呩 呪呥味呺呣呺呥 呲呡呺 味呰呲哳呢呯呷呡咢 呪咡 呰呲呺呥呫呯呮呡咢听 呢呯 呷呹呤呡呷呡咪呯 呭呩
味呩咦听 咻呥 呴呯 呤呯呢呲呹 呭呯呭呥呮呴吮
告呡呫 呷呩呤呡咢听 呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呡 zamiaru 呷 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 呭呡 呷呹呲呡咹呮呩呥
呣周呡呲呡呫呴呥呲 味呫咪呡呤呮呩呯呷呹 呩 呰呲呺呥呢呩呥呧呡 呮呩呥呣呯 呯呤呭呩呥呮呮呩呥 呮呩咻 呷 呪咦呺呹呫呡呣周 呥呵呲呯吭
呰呥呪味呫呩呣周听 呷 呫呴哳呲呹呣周 呰呲呯呷呡呤呺呩 呯呮呡 呤呯 呵呫味呺呴呡咪呴呯呷呡呮呩呡 味呩咦 呷呩呥呬呯呣呺咪呯呮呯呷呥呧呯听
呣呺呡味呯呷呮呩呫呯呷呥呧呯 呰呲呥呤呹呫呡呴呵 zamiaru 吨mam zamiar 启 zamierzam zrobić co听
I’m going to do something听 собираюсь сделать что-либо听 avere intenzione
di fare qualcosa吩听 呰呯呤呣呺呡味 呧呤呹 呷 呪咦呺呹呫呵 呪呡呰呯咫味呫呩呭 呰呲呥呤呹呫呡呴 呴呥呮 味呴呡呪呥 味呩咦
呺呤呡呮呩呯呷呹呭 呮呡呤呲呺咦呤呮呩呫呩呥呭 呺咪呯咻呯呮呥呪 味呴呲呵呫呴呵呲呹 呤呷呵呺呤呡呮呩呯呷呥呪4吮 呏呢味呥呲呷呡吭
呣呪咦 呴咦 呭呯咻呮呡 呷呥味呰呲呺呥咢 呪呥味呺呣呺呥 呪呥呤呮呹呭 呡呲呧呵呭呥呮呴呥呭听 呴呡呫呩呭 呭呩呡呮呯呷呩呣呩呥听 咻呥
呰呲呺呥呤 呣呺咪呯呮呥呭 tsumori 呭呯咻呥 味呩咦 呮呩呥呫呩呥呤呹 呰呯呪呡呷呩呡咢 呷呹呫咪呡呤呮呩呫 呰呲呺呹呴呯呣呺呥呮呩呡
呷 呰呯味呴呡呣呩 to iu という听 呣呯 呷呹呲呡咹呮呩呥 呪呵咻 呷呹呤呺呩呥呬呡 呪呡呫呯 呣呡咪呫呯呷呩呣呩呥 呯呤呲咦呢呮咡
味呴呲呵呫呴呵呲咦 呺呤呡呮呩呯呷咡 呴呲呥咱咢 呩呮呴呥呮呣呪呩听 呮呰吮吺
Okane o jūbun tamete kara, kekkon shite, atarashii apāto ni nyūkyo suru to iu tsumori
datta ga. . .
お金を十分貯めてから、結婚して、新しいアパートに入居するというつもりだった
が・・・
呐呯 呵呺呢呩呥呲呡呮呩呵 呰呯呴呲呺呥呢呮呥呪 味呵呭呹 吨呰呩呥呮呩咦呤呺呹吩 呭呩呡咪呥呭 呺呡呭呩呡呲 味呩咦 呯咻呥呮呩咢 呩 呷呰呲呯呷呡呤呺呩咢 呤呯
呮呯呷呥呧呯 呭呩呥味呺呫呡呮呩呡听 呮呯 呡呬呥吮 吮 吮
呧呤呺呩呥 呮呡呤呲呺咦呤呮呹 味呫咪呡呤呮呩呯呷呯 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呦呲呡呺呹 tsumori da 呪呥味呴 呷呹呲呡咹呮呩呥 呷呩吭
呤呯呣呺呮呹吮
呗 呴呥呮 味呰呯味哳呢 呰呲呺呹呫咪呡呤 呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呩 呪呡呰呯咫味呫呩呥呧呯 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呡 tsu-
mori 呷呹呤呡呪呥 味呩咦 呷 呰呥咪呮呩 呵呺呡味呡呤呮呩呡咢 呴呲呡呦呮呯咱咢 呰呯呪咦呣呩呡 呲呡呭呹 呭呯呤呡呬呮呥呪 呪呡呫呯
呺呪呡呷呩味呫呡 呮呡呬呥咻咡呣呥呧呯 呤呯 味呫咪呡呤呮呩呯呷呥呧呯 呰呯呺呩呯呭呵 呢呵呤呯呷呹 呪咦呺呹呫哳呷 呮呡呴呵呲呡呬呮呹呣周
呩 呪呥呪 味呺呣呺呥呧哳呬呮呥呪 呲呯呬呩 呷 味呥呭呡呮呴呹呣呥 呺呤呡呮呩呡听 呺呷咪呡味呺呣呺呡 呷 味呹呴呵呡呣呪呩听 呧呤呹 呷 呪咦吭
呺呹呫呯呺呮呡呷味呴呷呩呥 呴呥呯呲呥呴呹呣呺呮呹呭 呮呡 呯呧哳咪 呰呯呭呩呪呡 味呩咦 味呹味呴呥呭呯呷呯吭呧呲呡呭呡呴呹呣呺呮呥
呩 呴呹呰呯呬呯呧呩呣呺呮呥 呵呷呡呲呵呮呫呯呷呡呮呩呡 呭呯呤呡呬呮呯咱呣呩吮
呓呡呭呯 呰呲呺呥呫呡呺呹呷呡呮呩呥 呰呯味呴呡呮呯呷呩呥咫 呣呺呹 呴呥咻 呷呯呬呩 呮呡呤呡呷呣呹 呡呤呲呥味呡呴呯呷呩 呪呥味呴
呷 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 呺呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呯呷呡呮呥 呷 呷呩呥呬呵 呲哳咻呮呹呣周 味呴呲呵呫呴呵呲呡呣周 味呫咪呡吭
呤呮呩呯呷呹呣周吮 告呡呫呯 呷呹呲呡咹呮呹 呫呯呮呴呲呡味呴 呤呯 呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呩 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呡 tsumori
4 呗 呰呲呺呹呷呯咪呡呮呹呣周 呴呵 呪咦呺呹呫呡呣周 呩呮呤呯呥呵呲呯呰呥呪味呫呩呣周 呺呷呲呡呣呡 呵呷呡呧咦 呰呯呤咪呯咻呥 呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩吭
呺呡呣呪呩 呺呡呭呩呡呲呵听 呩呮呴呥呮呣呪呩听 呲呯呺呰呯呷味呺呥呣周呮呩呯呮呥 呷 呷呩呥呬呵 呩呮呮呹呣周 呪咦呺呹呫呡呣周 呮呡呴呵呲呡呬呮呹呣周听 呯呰呡呲呴呥
呮呡 味呣周呥呭呡呣呩呥 posesywności 呴呹呰呵 mieć zamiar 呯呲呡呺 zachowania听 manifestowania
postawy 呴呹呰呵 zamierzać听 nosić się z zamiarem听 呡 呴呡呫咻呥 skłaniania się听 przychylania
się 呫呵 呣呺呥呭呵咱 吨呴呹呰呵 I’m going to do something吩吮 呚 呩呮呮呹呣周听 呭呥呴呡呦呯呲呹呣呺呮呹呣周 呭呥呣周呡呮呩呺呭哳呷
呺呮呡呣呺呥呮呩呯呷呹呣周听 呴呷呯呲呺咡呣呹呣周 呰呯呤咪呯咻呥 呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呩 呺呡呭呩呡呲呵听 呭呯咻呮呡 呷呹呭呩呥呮呩咢 呴呡呫咻呥
呭呥呴呡呦呯呲咦 planowania听 przygotowywania 吨呷 呭呹咱呬呩吩听 呴呹呰呵 I’m planning吮
呇呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呥 呭呯呤呡呬呮呯咱呣呩 呷 呪咦呺呹呫呡呣周 呮呡呴呵呲呡呬呮呹呣周吮 吮 吮 吲吶吱
呷 呦呵呮呫呣呪呩 呰呲呥呤呹呫呡呴呵 zamiaru 呭呯咻呥呭呹 呴呵呴呡呪 呰呲呺呥呤味呴呡呷呩咢 呩呮呴呥呲呥味呵呪咡呣呥 呺 呮呡吭
味呺呥呧呯 呰呵呮呫呴呵 呷呩呤呺呥呮呩呡 呵咻呹呣呩呥 hortativu 呤呯 呷呹呲呡咻呡呮呩呡 呰呯味呴呡呮呯呷呩呥咫 呰呯呤呥呪吭
呭呯呷呡呮呹呣周 呷 呣周呷呩呬呩 呭哳呷呩呥呮呩呡吮 呍呯咻呮呡 呴呯 呵呺呮呡咢 呺呡 呰呲呺呥呪呡呷 呺呡呷咦咻呡呪咡呣呥呧呯
呰呲呺呥味呵呮呩咦呣呩呡 呷呡呲呴呯咱呣呩 呯味呯呢呯呷呥呪 呺 my 呮呡 ja吮 呔呡呫 呷呩咦呣 呦呯呲呭呹 呴呹呰呵吺
sore ni shiyō 启 shimashō
それにしよう启 しましょう
呷呹呢呩呥呲呺呭呹 呷咪呡咱呮呩呥 呴呯吻 呺呤呥呣呹呤呵呪呭呹 味呩咦 呮呡 呴呯
呰呲呺呹呢呩呥呲呡呪咡 呷 呴呡呫呩呭 呵咻呹呣呩呵 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呠吨呮呯 呤呯呢呲呺呥听 呮呩呥呣周 呢咦呤呺呩呥 咻呥吩 呷呹呢呩呥吭
呲呡呭 呴呯吻 呤呥呣呹呤呵呪咦 味呩咦 呮呡 呴呯 吨味呫呯呲呯 呷呹 呴呥咻 呴呡呫 呲呯呢呩呣呩呥吻 味呫呯呲呯 呭呮呩呥 呤呯 呴呥呧呯
呮呡呭呡呷呩呡呣呩呥 呩呴呤吩吧吮
呎呡呴呯呭呩呡味呴 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呺呡呭呩呡呲呵听 呣呺呹呬呩 呩呮呴呥呮呣呪呩 呭哳呷呩咡呣呥呧呯听 呴呡 味呡呭呡 呫呯呮吭
味呴呲呵呫呣呪呡 呺呡呷咦咻呯呮呡 呤呯 呦呵呮呫呣呪呩 呰呩呥呲呷味呺呥呪 呯味呯呢呹 呬呩呣呺呢呹 呰呯呪呥呤呹呮呣呺呥呪 呯呢呵呤呯吭
呷呹呷呡呮呡 呢呹呷呡 呯味咪呡呢呩呡呪咡呣呹呭 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呹呪呮咡 吒味呩咪咦 呰呲呺呥呫呡呺呹呷呡呮呩呡 呷呯呬呩向 呣呺呡吭
味呯呷呮呩呫呯呷呹呭 呰呲呺呹呴呯呣呺呥呮呩呥呭 呭呹咱呬呩 呷 呰呯味呴呡呣呩 to omou と思う吮 呗 呲呥呺呵呬呴呡呣呩呥
呯呢味呥呲呷呵呪呥呭呹 呴呵呴呡呪 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呥 呰呲呺呥味呵呮呩咦呣呩呥 呵呫呲呹呷呡呪咡呣呥 呷 呯呢呲咦呢呩呥
呰呲呺呹呴呯呣呺呥呮呩呡 呰呯味呴呡呮呯呷呩呥呮呩呥 呭哳呷呩咡呣呥呧呯 呪呡呫呯 呷呹呪咦呴呥 呺 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷呹 呣呺呡味呯呷呥呪
呭呯呭呥呮呴呵 呭哳呷呩呥呮呩呡听 呮呡呤呡呬 呲呯呺呷呡咻呡呮呥听 呮呩呥呯味呴呡呴呥呣呺呮呥吺
sore ni shiyō 启 shimashō → sore ni shiyō to omou 启 omoimasu
それにしよう启 しましょう それにしようと思う启 思います
呭哳呷呩咡呣 呴呯 呰呯味呴呡呮呡呷呩呡呭 吨呷 呴呥呪 呷咪呡咱呮呩呥
呣周呷呩呬呩吩听 咻呥 呤呥呣呹呤呵呪咦 味呩咦 呮呡 呴呯听
呷呹呢呩呥呲呡呭 呴呯
→ 呣周呣呩呡咪呢呹呭 吨呭呡呭 呺呡呭呩呡呲吩 呴呯 呷呹呢呲呡咢
吨呮呡 呴呯 味呩咦 呺呤呥呣呹呤呯呷呡咢吩
呺呧呡呤呺呡呭 味呩咦听 呮呩呥呣周 呢咦呤呺呩呥听 呴呡呫 呺呲呯呢呩咦 呭呹咱呬咦 吨呺呡味呴呡呮呡呷呩呡呭 味呩咦吩听 呣呺呹 呢呹 呴呡呫
呮呩呥 呺呲呯呢呩咢
wola zamiar
呗 呡呮呡呬呯呧呩呣呺呮呹 味呰呯味哳呢 吒呯味咪呡呢呩呡呮呥向 呢呹呷呡呪咡 呵咻呹呣呩呡 呴呲呹呢呵 呷呯呬呩呴呹呷呮呥呧呯听
呧呤呹咻 呰呲呺呥呫呡呺 呴呹呰呵 sore ni shitai それにしたい 呷 呰呥呲呣呥呰呣呪呩 呡呤呲呥味呡呴呡 呺呡呷味呺呥
呮呡呢呩呥呲呡 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呺呤呥呣呹呤呯呷呡呮呥呪 呷呯呬呩 呭哳呷呩咡呣呥呧呯听 味呩呬呮呥呧呯 呰呯味呴呡呮呯呷呩呥呮呩呡听
呰呯呤呣呺呡味 呧呤呹 呯呢呵呤呯呷呡呮呩呥 呺呡 呰呯呭呯呣咡 呲呡呭呹 呰呲呺呹呴呯呣呺呥呮呩呯呷呥呪 呯 呰呯味呴呡呣呩 to omou
と思う 呰呲呺呥呫味呺呴呡咪呣呡 呣呡咪咡 呷呹呰呯呷呩呥呤咹 呷 呰呲呺呥呫呡呺 呺呡呭呩呡呲呵听 呩呮呴呥呮呣呪呩吺
sore ni shitai to omou 启 omoimasu
それにしたいと思う启 思います
呣周呣呩呡咪呢呹呭 吨呺呡呭呩呥呲呺呡呭吩 呴呯 呷呹呢呲呡咢 吨呺呤呥呣呹呤呯呷呡咢 味呩咦 呮呡 呴呯吩
呐呲呺呹呫咪呡呤呹 呴呥 吕 呪呡呫 味呩咦 呷呹呤呡呪呥 吕 呭呯呧咡 味咪呵咻呹咢 呪呡呫呯 呰呯呴呷呩呥呲呤呺呥呮呩呥 呯呢味呥呲呷呡吭
呣呪呩听 咻呥 呺呡呲哳呷呮呯 呷 呷呹呲呡咻呡呮呩呵 呺呡呭呩呡呲呵 呫呯呭呵呮呩呫呯呷呡呮呥呧呯 呺呡 呰呯呭呯呣咡 tsumori听
呪呡呫 呩 呷 呺呡味呹呧呮呡呬呩呺呯呷呡呮呹呭 呷呹咻呥呪 呺呭呯呤呹吜呫呯呷呡呮呹呭 呵咻呹呣呩呵 hortativu听 呭呡呭呹
呤呯 呣呺呹呮呩呥呮呩呡 呺 呰呲呺呥呫呡呺呹呷呡呮呩呥呭 呴呡呫呩呥呪 呷咪呡咱呮呩呥 吒呫呵呭呵呬呡呣呪呩向 呭呹咱呬呩听 呮呡呧呲呯吭
呭呡呤呺呥呮呩呡 呲呯呺呷呡咻呡咫听 呺呡味呴呡呮呡呷呩呡呮呩呡 味呩咦 呮呡呤 呫呯呮味呥呫呷呥呮呣呪呡呭呩 呰呯呤呥呪呭呯呷呡呮呥呪
呤呥呣呹呺呪呩 呯呲呡呺 呥呷呥呮呴呵呡呬呮呹呭 呤呯呰呵味呺呣呺呡呮呩呥呭 呪呥呪 呮呩呥呯味呴呡呴呥呣呺呮呥呧呯 呣周呡呲呡呫呴呥呲呵吮
吲吶吲 告呡呲呯味咪呡呷 呁吮 呐呩呥呴呲呯呷
呗味呺呹味呴呫呯 呴呯 咪咡呣呺呹 味呩咦 呷 呤呯呤呡呴呫呵 呺 呷呹呲呡咹呮呹呭 呬呩呣呺呥呮呩呥呭 味呩咦 呰呲呺呥呺 呮呡呤呡呷呣咦
呺 呲呥呡呫呣呪咡 呡呤呲呥味呡呴呡 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩吮 呗 呴呹呭 味呥呮味呩呥 呷呹呲呡咻呥呮呩呥 sore ni suru tsumori
da それにするつもりだ 呪呥味呴 呢呬呩味呫呩呭 味呹呮呯呮呩呭呥呭 sore ni shiyō to omou それ
にしようと思う 呯呲呡呺 sore ni shitai to omou それにしたいと思う吮
呚呡呮呩呭 呰呲呺呥呪呤呺呩呥呭呹 呤呯 呢呬呩咻味呺呥呪 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪呩 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呥呪 呺呤呡咫 呺 呵咻呹吭
呣呩呥呭 tsumori 呭呵味呩呭呹 呰呲呺呹呰呯呭呮呩呥咢 呯 呰呥呷呮呥呪听 呮呩呥呺呷呹呫呬呥 呩味呴呯呴呮呥呪 呷咪呡味呮呯咱呣呩
呴呹呰呯呬呯呧呩呣呺呮呥呪 呫呯呮呩呵呧呡呣呹呪呮呥呧呯 味呹味呴呥呭呵 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹呺呮呹听 呷 呫呴哳呲呹呭 呯味呯呢呡 呮呩呥
呪呥味呴 呫呡呴呥呧呯呲呩咡 呧呲呡呭呡呴呹呣呺呮咡 呯呲呺呥呣呺呥呮呩呡 呩 呰呲呺呹呰呩味呹呷呡呮呩呥 呷呡呲呴呯咱呣呩 呯味呯呢呯呷呥呪 呯呤吭
呢呹呷呡 味呩咦 呰呯呰呲呺呥呺 呫呯呮呴呥呫味呴 呢咡呤咹 呫呯呬呯呫呡呣呪咦 呰呯呤呭呩呯呴呯呷咡 呺呤呡呮呩呡听 呡 呮呩呥呫呩呥呤呹 呺呡
呰呯呭呯呣咡 呴呡呫呩呣周 呫呡呴呥呧呯呲呩呩 呧呲呡呭呡呴呹呣呺呮呹呣周听 呫呴哳呲呥 呪呥呤呹呮呩呥 呰呯咱呲呥呤呮呩呯 呰呯呭呡呧呡呪咡
呩呤呥呮呴呹吜呫呯呷呡咢 呯味呯呢咦 呯呲呺呥呣呺呥呮呩呡听 呮呰吮 周呯呮呯呲呹吜呫呡呴呹呷呮呯咱咢听 呢呥呮呥呦呡呫呴呹呷呮呯咱咢听
呭呡呬呥呦呡呫呴呹呷呮呯咱咢听 呷呯呬呩呴呹呷呮呯咱咢吮 呗 呺呷呩咡呺呫呵 呺 呴呹呭 呷呥 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呵咻呹呷呡呮呹呣周
呴呵呴呡呪 呺呤呡呮呩呡呣周 呯呲呺呥呣呺呥呮呩呡 呰呯呺呢呡呷呩呯呮呥 味咡 呦呯呲呭呡呬呮呹呣周 吨味呥呧呭呥呮呴呡呬呮呹呣周吩 呷呹吭
呫咪呡呤呮呩呫哳呷 呷呡呲呴呯咱呣呩 呯味呯呢呯呷呥呪 呩 呩呣周 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪呡 呪呥味呴 呺呡呷味呺呥 呤呺呩呥咪呥呭 呯呤呢呩呯呲呣呹
呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩吮
呏呺呮呡呣呺呡 呴呯 呴呹呭 味呡呭呹呭听 咻呥 味呣周呥呭呡呴 味呫咪呡呤呮呩呯呷呹 吨suru吩 tsumori da 呮呡
呰呯呤味呴呡呷呩呥 味呡呭呥呪 呴呹呬呫呯 呢呵呤呯呷呹 呧呲呡呭呡呴呹呣呺呮呥呪 呮呩呥 呭呯咻呥 呢呹咢 呯呤呤呡呷呡呮呹 呪呡呫呯
呠呭呡呭 呺呡呭呩呡呲吧听 呧呤呹咻 呷呩呥呤呺呡听 呰呯呺呷呡呬呡呪咡呣呡 呰呲呺呹呰呩味呡咢 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呯味呯呢呹 呭呯咻呥 呢呹咢
呣呺呥呲呰呡呮呡 呷呹咪咡呣呺呮呩呥 呺 呫呯呮呴呥呫味呴呵吮 呎呡呴呯呭呩呡味呴 呮呩呥呣呯 呢呡呲呤呺呩呥呪 呺咪呯咻呯呮咡 呫呷呥味呴呩咡
呪呥味呴 呴呯听 呣呺呹 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呯呫呲呥咱呬呯呮呥呪 呯味呯呢呹 呮呩呥 呪呥味呴 呰呲呺呹呰呡呤呫呩呥呭 呰呯呷呩咡呺呡呮呥 呺 呴呹呭
味呣周呥呭呡呴呥呭 呷 味呰呯味哳呢 呤呡呪咡呣呹 味呩咦 呺 呧哳呲呹 呰呲呺呥呷呩呤呺呩呥咢吮
呍呯咻呮呡 呢呹咪呯呢呹 味呩咦 呭呩呡呮呯呷呩呣呩呥 呺呡味呴呡呮呯呷呩咢 呮呡 呴呹呭听 呣呺呹 呷 呪咦呺呹呫呵 呪呡呰呯咫吭
味呫呩呭 呺呤呡呮呩呡 呫呯呭呵呮呩呫呵呪咡呣呥 zamiar 呢咡呤咹 intencję 呺 呣呺呹味呴呯 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呹呪吭
呮呥呧呯 呰呵呮呫呴呵 呷呩呤呺呥呮呩呡 呮呩呥 呭呡呪咡听 呰呲呡呧呭呡呴呹呣呺呮呩呥 呰呲呺呹呮呡呪呭呮呩呥呪听 呣周呡呲呡呫呴呥呲呵
呰呩呥呲呷味呺呯呯味呯呢呯呷呥呧呯吮 呎呡呤呡呷呣呡 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩 呪呥味呴 呷 呰呥咪呮呩 呵呰呲呡呷呮呩呯呮呹 呤呯 呫呯吭
呭呵呮呩呫呯呷呡呮呩呡 味呷呯呩呣周 呷咪呡味呮呹呣周 呩呮呴呥呮呣呪呩听 呧呤呹咻 呪呥呧呯 呷呩呥呤呺呡 呷 呴呹呭 呺呡呫呲呥味呩呥
呭呯咻呥 味呩咦 呯呤呺呮呡呣呺呡咢 呮呡呪呷呹咻味呺呹呭 味呴呯呰呮呩呥呭 呰呥呷呮呯咱呣呩吮 呔呡呫呡 味呹呴呵呡呣呪呡 呭呯咻呥
呢呹咢 呷 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 呷 呰呥咪呮呩 呰呯呴呷呩呥呲呤呺呯呮呡 呷 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯 呺呤呡咫 呷呯呬呩呴呹呷吭
呮呹呣周听 呷 呫呴哳呲呹呣周 呯呲呺呥呣呺呥呮呩呡 呷 呦呯呲呭呩呥 呴呺呷吮 呷呯呬呩呴呹呷呮呥呪 味咡 呷 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呹
味呰呯味哳呢 呺呲哳咻呮呩呣呯呷呡呮呥 呦呯呲呭呡呬呮呩呥 呷 呰呯呷呩咡呺呡呮呩呵 呺 呷呡呲呴呯咱呣呩咡 呯味呯呢呯呷咡5吮
呔呡呫 呷呩咦呣 呺呤呡呮呩呡 呺呡呷呩呥呲呡呪咡呣呥 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呯呷咡 呰呯味呴呡咢 呴呲呹呢呵 呷呯呬呩呴呹呷呮呥呧呯
呵咻呹呷呡呮呥 味咡 呷呹咪咡呣呺呮呩呥 呷 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯 呰呯呤呭呩呯呴哳呷 呰呩呥呲呷味呺呯呯味呯呢呯呷呹呣周
吨呷 呺呤呡呮呩呡呣周 呯呺呮呡呪呭呵呪咡呣呹呣周吩 呢咡呤咹 呰呯呤呭呩呯呴哳呷 呤呲呵呧呯呯味呯呢呯呷呹呣周 吨呷 呺呤呡呮呩呡呣周
呰呹呴呡呪呮呹呣周 呬呵呢 呷 呺呤呡呮呩呡呣周 呺 呯呢呮呩咻呯呮呹呭 味呴呯呰呮呩呥呭 呰呥呷呮呯咱呣呩 味咡呤呵听 呷 呴呹呭 呤呲呵吭
呧呩呭 呷呹呰呡呤呫呵 呲哳呷呮呩呥咻 呴呲呺呥呣呩呯呯味呯呢呯呷呥 呵咻呹呣呩呡 味咡 呣呺咦味呴呯 味呰呯呴呹呫呡呮呥吩吮 呎呡呴呯呭呩呡味呴
呺呤呡呮呩呡 呺呡呷呩呥呲呡呪咡呣呥 呣呺呡味呯呷呮呩呫呯呷咡 呰呯味呴呡咢 呴呲呹呢呵 呷呯呬呩呴呹呷呮呥呧呯 呯呤呮呯味呺咡 味呩咦 呤呯
呰呯呤呭呩呯呴哳呷 呴呲呺呥呣呩呯呯味呯呢呯呷呹呣周6吮 呄呥呣呹呤呵呪呥 呯 呴呹呭 呥呰呩味呴呥呭呩呣呺呮呡 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷呡
5 呋呷呥味呴呩咦 呴咦 味呺呣呺呥呧哳咪呯呷呯 呯呭呡呷呩呡 呷 味呷呯呪呥呪 呫味呩咡咻呣呥 Gramatykalizacje japońszczyzny
呒呯呭呵呡呬呤 呈呵味呺呣呺呡 吨Huszcza 吲吰吱吲吺 吸吲吕吹吴吩吮
6 呐呯呲吮 Mitai吮 見たい。呃周呣咦 呯呢呥呪呲呺呥咢吮 Mitai吿 呍呩呴呡呩吿 見たい？呃周呣呥味呺 呯呢呥呪呲呺呥咢吿 呶味吮
呇呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呥 呭呯呤呡呬呮呯咱呣呩 呷 呪咦呺呹呫呡呣周 呮呡呴呵呲呡呬呮呹呣周吮 吮 吮 吲吶吳
呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩听 呧呤呹咻 呷呯呬呡 呢咡呤咹 呩呮呴呥呮呣呪呥 呡呤呲呥味呡呴呡 呭呯呧咡 呢呹咢 呪呥呤呹呮呩呥 呤呯呣呩呥呫呡呮呥
呩 呷呥呲呹吜呫呯呷呡呮呥 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呹呪呮呩呥 呰呲呺呥呺 呭哳呷呩咡呣呥呧呯听 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呷 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯
呯味呯呢呹 呴呲呺呥呣呩呥呪 咹呲哳呤咪呥呭 呷呩呥呤呺呹 吒呷呯呬呩呴呹呷呮呥呪向 呭呯呧咡 呢呹咢 呪呥呪 呷咪呡味呮呥 呤呥呫呬呡呲呡呣呪呥
呡呬呢呯 呷呮呩呯味呫呯呷呡呮呩呥 呺 呺呡呣周呯呷呡咫 呣呺呹 呰呯味呴呡呷吮 告呡呫 呷呩呤呡咢听 呯呰呩味呡呮呥 呴呵 呰呯呤咪呯咻呥
呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呩 呷呹呤呡呪呥 味呩咦 呷 呰呥咪呮呩 呵呺呡味呡呤呮呩呡咢 呪呥呪 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呩 呺呡呫呲呥味吮
呎呩呥 呭呡 呯呮呯 呪呥呤呮呡呫 呷 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 呣周呡呲呡呫呴呥呲呵 呡呢味呯呬呵呴呮呥呧呯 呩 呢呥呺呷呹吭
呪咡呴呫呯呷呥呧呯听 呧呤呹咻 吕 呪呡呫 味呩咦 呯呫呡呺呵呪呥 吕 呯呭呡呷呩呡呮呥 呴呵呴呡呪 味呫咪呡呤呮呩呯呷呥 味呣周呥呭呡呴呹
zamiaru 呣呺呹 intencji 呪呥呤呹呮呩呥 呷 呣呺咦咱呣呩 呰呯呫呲呹呷呡呪咡 味呩咦 呺 呯呰呯呺呹呣呪呡呭呩 呷呡呲呴呯咱呣呩
呯味呯呢呯呷呹呣周 呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呷呯呬呩呴呹呷呮呹呣周吮 呇咪哳呷呮呹 味呣周呥呭呡呴 味呫咪呡呤呮呩呯呷呹 吨suru吩
tsumori da 呵咻呹呷呡呮呹 呪呥味呴 呰呲呹呭呡呲呮呩呥 呷 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯 呰呯呤呭呩呯呴哳呷 呰呩呥呲呷味呺呯吭
呯味呯呢呯呷呹呣周听 呡呬呥 呯呢呯呫 呴呥呧呯 味呥呫呵呮呤呡呲呮呩呥 呭呯咻呥 呯呤呮呯味呩咢 味呩咦 呲哳呷呮呩呥咻 呤呯 呰呯呤呭呩呯吭
呴哳呷 呴呲呺呥呣呩呯呯味呯呢呯呷呹呣周吮 呎呡呴呯呭呩呡味呴 呷 呷呹呰呡呤呫呵 呰呯呤呭呩呯呴哳呷 呤呲呵呧呯呯味呯呢呯呷呹呣周
呲呥味呰呥呫呴呯呷呡呮呡 呪呥味呴 呴呵 呰呲呡呧呭呡呴呹呣呺呮呡 呺呡味呡呤呡 呥呰呩味呴呥呭呩呣呺呮呥呪 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷呹 呷呹吭
呰呯呷呩呥呤呺呩听 呧呤呹咻 味呣周呥呭呡呴 吨suru吩 tsumori da 呷 呴呡呫呩呭 呷呹呰呡呤呫呵 呮呩呥 呯呢呥呪呭呵呪呥
呺呤呡咫 呯呺呮呡呪呭呵呪咡呣呹呣周吮 呔呡呫 呷呩咦呣听 呺呤呡呮呩呡 呴呹呰呵吺
Ano hito mo chikai uchi ni hikkoshi suru tsumori da.
あの人も近い内に引っ越しするつもりだ。
呏呮 呴呥咻 呭呡 呺呡呭呩呡呲 呮呩呥呤咪呵呧呯 味呩咦 呰呲呺呥呰呲呯呷呡呤呺呩咢吮
味咡 呷呥 呷味呰哳咪呣呺呥味呮呥呪 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 呣呡咪呫呩呥呭 呮呡呴呵呲呡呬呮咡 呮呡呲呲呡呣呪咡 呺呡呭呩呡呲呵
咻呹呷呩呯呮呥呧呯 呰呲呺呥呺 呯味呯呢咦 呴呲呺呥呣呩咡 呩 呷 呴呹呭 呷呹呰呡呤呫呵听 呩呮呡呣呺呥呪 呮呩咻 呷 呴呲呹呢呩呥 呷呯吭
呬呩呴呹呷呮呹呭听 呮呩呥 呪呥味呴 呲呥味呰呥呫呴呯呷呡呮呥 呧呲呡呭呡呴呹呣呺呮呥 呲呯呺呲哳咻呮呩呡呮呩呥 呦呯呲呭 呰呩呥呲呷味呺呯吭
呩 呴呲呺呥呣呩呯呯味呯呢呯呷呹呣周 吨呴呹呰呵 吭吨i吩tai 吺 吭吨i吩tagaru吩7吮 呍呯咻呮呡 呴呯 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呯呷呡咢
呪呡呫呯 呺呡呺呮呡呣呺呡呪咡呣咡 味呩咦 呷呥 呷味呰哳咪呣呺呥味呮呥呪 呯呤呭呩呡呮呩呥 呪咦呺呹呫呡 呴呥呮呤呥呮呣呪咦 呤呯 呮呩呥吭
呷呰呲呯呷呡呤呺呡呮呩呡 咻呡呤呮呹呣周 味呹呧呮呡咪哳呷 呷呡呲呴呯咱呣呩 呯味呯呢呯呷呥呪 呯呲呺呥呣呺呥咫 呷 呷呹呲呡咻呥呮呩呡呣周
呭呯呤呡呬呮呹呣周吮 呗呰呲呡呷呤呺呩呥 呷 呷呹呰呡呤呫呵 tsumori 吕 呪呡呫 呺呡呵呷呡咻呹呬呩咱呭呹 呷呹咻呥呪 吕
呤呲呵呧呯呯味呯呢呯呷呯咱咢 呪呥味呴 呯呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呯呮呡 呰呯呰呲呺呥呺 呯呧呲呡呮呩呣呺呥呮呩呥 呭呯咻呬呩呷呯咱呣呩 呺呡吭
味呴呯味呯呷呡呮呩呡 呴呲呹呢呵 呯呺呮呡呪呭呵呪咡呣呥呧呯听 呴呯 呪呥呤呮呡呫 呰呲呥呤呹呫呡呴 zamiaru tsumori da
呪呥味呴 呦呡呫呴呹呣呺呮呩呥 呮呥呵呴呲呡呬呮呹 呷呯呢呥呣 呫呡呴呥呧呯呲呩呩 呯味呯呢呹 呩 呦呡呫呴 呴呥呮 呭呯咻呮呡 呴咪呵呭呡呣呺呹咢
呯咻呹呷呩呯呮呹呭呩 呫呯呮呴呡呫呴呡呭呩 呷味呰哳咪呣呺呥味呮呥呪 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹呺呮呹 呺 呪咦呺呹呫呡呭呩 呩呮呤呯呥呵呲呯吭
呰呥呪味呫呩呭呩听 呷 呴呹呭 味呺呣呺呥呧哳呬呮呩呥 呺 呪咦呺呹呫呩呥呭 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭吮
呍呯咻呮呡 味呩咦 呷 呴呹呭 呭呩呥呪味呣呵 呺呡味呴呡呮呯呷呩咢 呮呡呤 呯呧哳呬呮呹呭 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呹呭 呭呥吭
呣周呡呮呩呺呭呥呭 呴呡呫呩呥呪 呰呲呥呤呹呫呡呴呹呷呮呥呪 呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呩 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呡 tsumori听 呧呤呹咻
Mitagatte iru吮 見たがっている。吨呏呮听 呯呮呡 呷呩呤呡咢听 咻呥吩 呣周呣呥 呯呢呥呪呲呺呥咢吮 Mitai rashii吮 見たい
らしい。呐呯呤呯呢呮呯 吨呯呮听 呯呮呡吩 呣周呣呥 呯呢呥呪呲呺呥咢吮 Mitai to itte iru吮 見たいと言っている。吨呏呮听
呯呮呡吩 呭哳呷呩听 咻呥 呣周呣呥 呯呢呥呪呲呺呥咢吮 呐呡呭呩咦呴呡咢 呮呡呬呥咻呹 呯 呴呹呭听 咻呥 呦呡呫呴呹呣呺呮呩呥 呺呲哳咻呮呩呣呯呷呡呮呩呥 呴呯
呯呢呥呪呭呵呪呥 呪呥呤呹呮呩呥 呷呹呣呩呮呥呫 呫呡呴呥呧呯呲呩呩 呷呯呬呩呴呹呷呮呯咱呣呩听 呡 呭呩呡呮呯呷呩呣呩呥 呰呲呥呤呹呫呡呴呹呷呮呥 呵咻呹呣呩呡
呯呲呺呥呣呺呥咫 呷呯呬呩呴呹呷呮呹呣周听 呧呤呹咻 呵咻呹呣呩呡 呰呲呺呹呤呡呷呫呯呷呥 呮呩呥 呲呥味呰呥呫呴呵呪咡 呴呥呪 呯呰呯呺呹呣呪呩吮
7 呇咪哳呷呮咡 呯呰呯呺呹呣呪咡 呧呲呡呭呡呴呹呣呺呮呯吭呴呹呰呯呬呯呧呩呣呺呮咡 呪呥味呴 呴呵呴呡呪 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呯呷呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲
呦呯呲呭 呷呯呬呩呴呹呷呮呹呣周 呰呩呥呲呷味呺呯吭 呩 呤呲呵呧呯呯味呯呢呯呷呹呣周 呯呲呡呺 呣呺呡味呯呷呮呩呫呯呷呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呦呯呲呭 呴呲呺呥呣呩呯吭
呯味呯呢呯呷呹呣周 吨呰呯呲吮 呈呵味呺呣呺呡 呩呢呩呤吮吩吮
吲吶吴 告呡呲呯味咪呡呷 呁吮 呐呩呥呴呲呯呷
呮呡呷呩咡呺呵呪呥 呯呮 呷呹呲呡咹呮呩呥 呤呯 呲呯呺呰呯呷味呺呥呣周呮呩呯呮呥呪 呷 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 味呴呲呵呫呴呵呲呹
呰呲呥呤呹呫呡呣呪呩 呯 呦呵呮呫呣呪呩 呩呤呥呮呴呹吜呫呡呣呪呩听 呰呲呺呹呰呩味呹呷呡呮呩呡 呰呲呺呹呮呡呬呥咻呮呯咱呣呩 呤呯 呺呢呩呯呲呵 呣呺呹
呴呥咻 呢呡呲呤呺呯 呯呧哳呬呮呥呪 呫呬呡味呹吜呫呡呣呪呩 呺呪呡呷呩味呫 呴呹呰呵 呠呴呯听 呣呯 呭哳呷呩咦 呪呥味呴 吨呢呹咪呯吩 呭呯呩呭
启 呴呷呯呩呭 启 呪呥呧呯 呺呡呭呩呡呲呥呭吧吻 呠呤呺呩呡咪呡呮呩呥 呴呡呫呩呥 呮呡呬呥咻呹 呤呯 呧呡呴呵呮呫呵 呭呯呩呣周 呩呮呴呥呮呣呪呩
吨呺呡呭呩呡呲哳呷吩吧吮 呔呡呫呩呥 呷咪呡咱呮呩呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呷呮呯味呩 呴呵呴呡呪 呵咻呹呣呩呥 味呰哳呪呫呩 da 启 de aru吮
呍哳呷呩咡呣呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹呺呵呪呥 呷呩咦呣 味呷呯呪呥 呰呯味呴咦呰呯呷呡呮呩呥听 呤呺呩呡咪呡呮呩呡 呪呡呫呯 呣呯咱听 呣呯
呺呡呭呩呥呲呺呡 呵呣呺呹呮呩咢 呰呯 呤咪呵咻味呺呹呣周 呲呯呺呷呡咻呡呮呩呡呣周听 呰呲呺呥呭呹咱呬呥呮呩呡呣周 呩 呯呢呥呣呮呩呥 呪呥味呴
呧呯呴呯呷呹 呤呯 呺呲呯呢呩呥呮呩呡 呴呥呧呯 呫呲呯呫呵吮
呓呣周呥呭呡呴 味呫咪呡呤呮呩呯呷呹 呯呢呬呩呧呡呴呯呲呹呪呮呩呥 吜呮呡呬呮呥呧呯 呷 味呺呹呫呵 呺呤呡呮呩呡 呰呲呥呤呹呫呡呴呵
tsumori da 呮呩呥 呷呹呤呡呪呥 味呩咦 呰呲呺呹 呴呹呭 呮呩呥呺呮呡呮呹 呩呮呮呹呭 呪咦呺呹呫呯呭 呰呯呺呡 呪呡呰呯咫味呺吭
呣呺呹呺呮咡听 呧呤呹咻 呡呮呡呬呯呧呩呣呺呮呩呥 呺呢呵呤呯呷呡呮呥 味咡 呰呯呬味呫呩呥 呰呲呥呤呹呫呡呴呹听 呷呹味呴咦呰呵呪咡呣呥
呷 呰呯呺呹呣呪呩 呩呮呩呣呪呡呬呮呥呪 呺呤呡呮呩呡听 呴呡呫呩呥 呪呡呫吺 jest moim zamiarem, aby 吮 吮 吮 吻 jest moją
intencją, aby 吮 吮 吮 听 呧呤呺呩呥 呲哳呷呮呩呥咻 呰呯呪呡呷呩呡 味呩咦 味呰哳呪呫呡 呪呡呫呯 呣呺咪呯呮 呷呰呲呯呷呡呤呺呡呪咡呣呹
呯呲呺呥呣呺呮呩呫 呮呯呭呩呮呡呬呮呹吮 呗 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 呪呥呤呮呡呫 呮呩呥 呰呯呪呡呷呩呡 味呩咦 味呫咪呡呤呮呩呯呷呹
味呣周呥呭呡呴 呺呤呡呮呩呡 呯呫呯呬呩呣呺呮呩呫呯呷呥呧呯 呣呥呬呵 呪呡呫呯 呫呯呭呰呯呮呥呮呴 呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呩听 呰呯呤吭
呣呺呡味 呧呤呹 呷 呪咦呺呹呫呡呣周 呩呮呤呯呥呵呲呯呰呥呪味呫呩呣周 呪呥味呴 呴呯 呰呯味呰呯呬呩呣呩呥 味呰呯呴呹呫呡呮呹 味呣周呥呭呡呴
呯 呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥 呰呯呤味呴呡呷呯呷呹呭吮
呒呥呫呯呮味呴呲呵呯呷呡呮呥 呴呵 呰呯呤咪呯咻呥 呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呩 呷 呰呯味呴呡呣呩 呮呡呤呲呺咦呤呮呥呧呯
呺呤呡呮呩呯呷呥呧呯 呰呲呥呤呹呫呡呴呵 呺呡呭呩呡呲呵 呭呡 呷 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呮呩呥呺呷呹呫呬呥
呲呯呺呬呥呧咪呹听 呪呥咱呬呩 呣周呯呤呺呩 呯 呺呡呫呲呥味听 呩 味呫呲呡呪呮呩呥 呡呢味呴呲呡呫呣呹呪呮呹听 呪呥咱呬呩 呣周呯呤呺呩 呯 呴呲呥咱咢听
呧呤呹咻 呦呡呫呴呹呣呺呮呩呥 呯呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呡呮呥 呪呥味呴 呷 呲哳咻呮呹呣周 味呺呣呺呥呧哳咪呯呷呹呣周 呲呥呡呬呩呺呡呣呪呡呣周
呴呥呧呯 味呣周呥呭呡呴呵听 呴呡呫呩呣周 呪呡呫吺
jikan da = jikan de aru
Mō kaeru jikan da. もう帰る時間だ。告呵咻 呰呯呲呡 吨呣呺呡味吩 呷呲呡呣呡咢 吨呤呯 呤呯呭呵吩吮
yotei da = yotei de aru
Iku yotei da. 行く予定だ。吨呄呯呰呩呥呲呯吩 呰呬呡呮呵呪呥呭呹 呪呥呣周呡咢吮
hazu da = hazu de aru8
Kuru hazu da. 来るはずです。呐呯呷呩呮呩呥呮 呴呵 呰呲呺呹呪咱咢 吨呢呹咢吩吮
hitsuyō da = hitsuyō de aru
Ichinichi mo hayaku mōshikomu histuyō da. 一日も早く申し込む必要だ。呔呲呺呥呢呡 呪呡呫
呮呡呪味呺呹呢呣呩呥呪 味呩咦 呺呧咪呯味呩咢听 呷呹味呴咡呰呩咢 呯 呴呯听 呷呹味咪呡咢 吨味呷呯呪呥吩 呺呧咪呯味呺呥呮呩呥听 呺呡呭哳呷呩呥呮呩呥吮9
8 呒呺呥呣呺呯呷呮呩呫 hazu はず 呪呥味呴 呷 呪呡呰呯咫味呺呣呺呹咹呮呩呥 呡呮呡呬呯呧呩呣呺呮呩呥 呮呩呥味呡呭呯呤呺呩呥呬呮呹呭 味呫咪呡吭
呤呮呩呯呷呯 呮呯呭呩呮呡呬呩呺呡呴呯呲呥呭 呭呯呤呡呬呮呹呭听 呯呤呺呮呡呣呺呡呪咡呣呹呭 味呩咦 呲哳呷呮呩呥咻 呷呩呥呬呯呺呮呡呣呺呮呯咱呣呩咡 呵咻呹咢
呩 呺呡味咪呵呧呵呪咡呣呹呭 呮呡 呢呡呲呤呺呩呥呪 味呺呣呺呥呧哳咪呯呷呥 呯呭哳呷呩呥呮呩呥听 呪呥呤呮呡呫 呺 呵呷呡呧呩 呮呡 呲呯呺呭呩呡呲呹 呮呩呮呩呥呪味呺呥呧呯
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呺咪呥 呺呡呭呩呡呲呹吧听
sō de aru to iu katei 仮定 呠呺呡咪呯咻呥呮呩呥吻 呺呡呫咪呡呤呡呮呩呥听 咻呥吮 吮 吮 吧听
omoikomi 思い込み 呠吨呮呡呪呣呺咦咱呣呩呥呪 呭呹呬呮呥听 呪呥呤呮呯味呴呲呯呮呮呥听 味呵呢呩呥呫呴呹呷呮呥吩 呰呲呺呥呫呯呮呡呮呩呥 呯 呴呹呭听
咻呥吮 吮 吮 吻 呢呥呺呰呯呤味呴呡呷呮呥 呷呹呯呢呲呡咻呡呮呩呥 味呯呢呩呥听 咻呥吮 吮 吮 吻 呵呰呲呺呥呤呺呥呮呩呥吧听
mitsumori 見積もり 呠吨呯吩味呺呡呣呯呷呡呮呩呥吻 呫呡呬呫呵呬呡呣呪呡吧听
mikomi 見込み 呠呰呥呲味呰呲呫呴呹呷呹吻 味呺呡呮味呥 吨呮呡吩吻 呮呡呤呺呩呥呪呥 吨呮呡吩吻 呯呣呺呥呫呩呷呡呮呩呡吻 呬呩呣呺呥呮呩呥 呮呡 co吧吮
呗呡呲呴呯 呰呲呺呹 呴呹呭 呤呯呤呡咢听 咻呥 呯呢呯呫 呷呹呭呩呥呮呩呯呮呥呧呯 呷呹咻呥呪 味呣周呥呭呡呴呵 吨suru吩
tsumori da 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫 tsumori 呧呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呯呷呡呮呹 呢呹呷呡 呯呢呯呣呺呮呩呥 呷 味呴呲呵呫吭
呴呵呲呡呣周 呯呰呡呲呴呹呣周 呮呡 呰呯呤咪呯咻呵 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呥呪 呰呯味呥味呹呷呮呯咱呣呩听 呴呹呰呵 吨suru吩 tsumori
ga aru 呠呭呩呥咢 呺呡呭呩呡呲 吨co 呺呲呯呢呩咢吩吧听 吨suru吩 tsumori ga nai 呠呮呩呥 呭呩呥咢 呺呡呭呩呡呲呵
吨呲呯呢呩咢 czego吩吧吮
Asu no kaigi ni deru tsumori ga aru ka dō ka hakkiri oshiete kudasai吮
明日の会議に出るつもりがあるかどうかはっきり教えてください。
呐呲呯味呺咦 味呩咦 呪呡味呮呯 呺呤呥呫呬呡呲呯呷呡咢听 呣呺呹 呭呡 呰呡呮 呺呡呭呩呡呲 呢呹咢 呮呡 呪呵呴呲呺呥呪味呺呹呭 呺呥呢呲呡呮呩呵听 呣呺呹 呮呩呥吮
呄呬呡 呴呥呧呯 呴呹呰呵 味呣周呥呭呡呴哳呷 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮咡 呣呥呣周咡 味呥呭呡呮呴呹呫呩 tsumori
呪呥味呴 呢呬呩味呫呯咱咢 呺呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥呭 呷呯呬呩 呬呵呢 呰呯呤呪咦呴呥呧呯 呰呲呺呥呺 呮呡呤呡呷呣咦 呢咡呤咹 呢呯周呡呴呥呲呡
呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩 呰呯味呴呡呮呯呷呩呥呮呩呡吮 呄呯呴呹呣呺呹 呴呯 呺呡呲哳呷呮呯 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩 呴呷呩呥呲呤呺咡呣呹呣周听
呪呡呫 呩 呰呲呺呥呣呺咡呣呹呣周吮 呄呯味呴呲呺呥呣 呴呯 呭呯咻呮呡 呷呹呲呡咹呮呩呥 呷 呮呡味呴咦呰呵呪咡呣呹呣周 呰呲呺呹呫咪呡呤呡呣周吺
Ano hito ni nido to denwa o suru tsumori nai吮
あの人に二度と電話をするつもりない。
呎呩呥 呭呡呭 呺呡呭呩呡呲呵 呪呵咻 呷呩咦呣呥呪 呤呯 呮呩呥呧呯 呤呺呷呯呮呩咢吮
呇呲呡呭呡呴呹呫呡呬呩呺呡呣呪呥 呭呯呤呡呬呮呯咱呣呩 呷 呪咦呺呹呫呡呣周 呮呡呴呵呲呡呬呮呹呣周吮 吮 吮 吲吶吷
Hikokunin wa saisho kara satsugai suru tsumori wa nakatta yō da吮
被告人は最初から殺害するつもりはなかったようだ。
呗味呺呹味呴呫呯 呷味呫呡呺呵呪呥 呮呡 呴呯听 咻呥 呯味呫呡呲咻呯呮呹 呮呡 味呡呭呹呭 呰呯呣呺咡呴呫呵 呮呩呥 呮呯味呩咪 味呩咦 呺 呺呡呭呩呡呲呥呭
呺呡呢呩呣呩呡吮
呗味呫呡呺呹呷呡咪呯呢呹 呴呯 呮呡 呷呹味呴咦呰呯呷呡呮呩呥 呪呡呫呩呣周咱 呢呬呩咻味呺呹呣周 呺呷呩咡呺呫哳呷 呭呩咦呤呺呹
味呣周呥呭呡呴呥呭 呯呰呡呲呴呹呭 呮呡 呰呯味呥味呹呷呮呯咱呣呩 呡 呺呮呡呣呺呥呮呩呥呭 呰呯呤呪咦呴呥呧呯 呷呣呺呥咱呮呩呥呪
呰呯味呴呡呮呯呷呩呥呮呩呡 呣呺呹 呴呥咻 呷呯呬呩 呤呯呫呯呮呡呮呩呡 呣呺呥呧呯咱吮
呔呲呺呥呣呩呭 味呣周呥呭呡呴呥呭 呪呥味呴 呩呮呣周呯呡呴呹呷呮呯 呲呥呺呵呬呴呡呴呹呷呮呡 呰呯呤 呷呺呧呬咦呤呥呭 呡味呰呥呫吭
呴呯呷呹呭 味呴呲呵呫呴呵呲呡 吨shita吩 tsumori ni naru したつもりになる听 呯呰呡呲呴呡 呮呡
呷呹呪咱呣呩呯呷呹呭 呰呯呤咪呯咻呵 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呹呭 呠呤呯呣周呯呤呺呥呮呩呡 呤呯 吨呯味呩咡呧呡呮呩呡听 呰呲呺呹呢呩呥呲呡吭
呮呩呡吩 味呴呡呮呵听 呧呤呹吧吮




呂呹咪呥呭 呰呲呺呥呫呯呮呡呮呹听 咻呥 呷呩呥呭听 呪呡呫 味呩咦 呴呯 呲呯呢呩听 呡呬呥 呧呤呹 味呰呲哳呢呯呷呡咪呥呭 味呡呭听 呴呯 呺 呭呩呥呪味呣呡 味呩咦
呺呯呲呩呥呮呴呯呷呡咪呥呭听 咻呥 呮呩呥 呤呡呭 呲呡呤呹吮
Shinda tsumori ni nareba, donna koto mo dekiru吮
死んだつもりになれば、どんなこともできる。
呔呥呮听 呫呴哳呲呥呭呵 咱呭呩呥呲咢 呮呩呥 味呴呲呡味呺呮呡听 呪呥味呴 呷 味呴呡呮呩呥 呺呲呯呢呩咢 呷味呺呹味呴呫呯吮
Kare wa mō sude ni akirameru tsumori ni natte ita吮
彼はもう既に諦めるつもりになっていた。
呏呮 呭呩呡咪 呪呵咻 呺呡呭呩呡呲 吨呢呹咪 呪呵咻 呺呤呥呣呹呤呯呷呡呮呹吩 呺呲呥呺呹呧呮呯呷呡咢吮 呏呮 呮呯味呩咪 味呩咦 呪呵咻 呺 呺呡呭呩呡呲呥呭
呲呥呺呹呧呮呡呣呪呩吮
呗 呴呹呭 呷呹呰呡呤呫呵 呣呺呡味呯呷呮呩呫 呰呯呰呲呺呥呤呺呡呪咡呣呹 tsumori 呩 呷呹味呴咦呰呵呪咡呣呹 呷 呦呯呲吭
呭呩呥 呰呲呺呥味呺咪呥呪 呮呡呬呥咻呹 呩呮呴呥呰呲呥呴呯呷呡咢 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呡味呰呥呫呴呵 呤呯呫呯呮呡呮呥呧呯听 呧呤呹咻
呴呡呫呩呥 呷咪呡咱呮呩呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 味呴呡呮呯呷呩 呰呯呤咪呯咻呥 呷呹呪咱呣呩呯呷呥 呤呬呡 呴呥呧呯 味呣周呥呭呡呴呵 味呫咪呡吭
呤呮呩呯呷呥呧呯吮 呍呯咻呥 味呩咦 呯呮 呢呯呷呩呥呭 呯呤呮呯味呩咢 呴呡呫咻呥 呤呯 呰呲呺呹味呺咪呯咱呣呩 呢咡呤咹 周呡呢呩呴呵呡呬呮呥呪
呴呥呲呡咹呮呩呥呪味呺呯咱呣呩听 呪呡呫 呷呩呤呡咢 呴呯 呷 呤呲呵呧呩呭 呰呲呺呹呷呯咪呡呮呹呭 呷呹咻呥呪 呰呲呺呹呫咪呡呤呺呩呥吮
告呡呫呯 呣呺呷呡呲呴呹 味呣周呥呭呡呴 呮呡呬呥咻呡咪呯呢呹 呴呵 呪呥味呺呣呺呥 呰呲呺呹呷呯咪呡咢 味呴呲呵呫呴呵呲咦 呯呫呯吭
呬呩呣呺呮呩呫呯呷咡 味呰呯味呯呢呵 呯 呰呯味呴呡呣呩 吨suru听 shita吩 tsumori de する、したつもりで听
呣呯 呭呯咻呮呡 呰呯 呰呯呬味呫呵 呯呤呤呡咢 呪呡呫呯 呠呭呹咱呬咡呣听 咻呥吮 吮 吮 吻 呢咦呤咡呣 呰呲呺呥呫呯呮呡呮呹呭听 咻呥吮 吮 吮 吻
味咡呤呺咡呣听 咻呥吮 吮 吮 吻 呬呩呣呺咡呣 呮呡 呴呯听 咻呥吮 吮 吮 吧 呢咡呤咹 呠呺 呩呮呴呥呮呣呪咡 呰呯呷呩呥呤呺呥呮呩呡听 咻呥吮 吮 吮 吻 呺 呺呡吭
呭呩呡呲呥呭 呰呲呺呥呫呡呺呡呮呩呡听 咻呥吮 吮 吮 吧吮 呓呣周呥呭呡呴 呴呥呮 呷呹呫呯呲呺呹味呴呵呪呥 呺呲呥味呺呴咡 呤呷呡 呰呯呣周呯呤呮呥
呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呦呯呲呭呡呬呮呥呧呯 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呡 tsumori听 呡 呭呩呡呮呯呷呩呣呩呥 呩呮呴呥呮呣呪呡 呪呡呫呯 呠呴呯听
呣呯 呦呡呫呴呹呣呺呮呩呥 呣周呣呩呡咪呯 味呩咦 呰呯呷呩呥呤呺呩呥咢 吨呩呮呡呣呺呥呪 呮呩咻 呭哳呧咪呢呹 味咡呤呺呩咢 呡呤呲呥味呡呴吩吧 呯呲呡呺
呠呴呯听 呣呯 味呩咦 呢呥呺呺呡味呡呤呮呩呥 呺呡呫咪呡呤呡咪呯 吨呯 呣呺呹呭 味呩咦 呢呹咪呯 咱呷呩咦呣呩呥 呰呲呺呥呫呯呮呡呮呹呭 呬呵呢
呮呡 呣呯 味呩咦 呮呡呩呷呮呩呥 呬呩呣呺呹咪呯吩吧吮
Jōdan no tsumori de itta kara, sonna ni ki ni suru koto wa nai吮
冗談のつもりで言ったから、そんなに気にすることはない。
呐呯呷呩呥呤呺呩呡咪呥呭 呴呯 咻呡呲呴呥呭听 呷呩咦呣 呮呩呥 呭呡 呣呯 呢呲呡咢 味呯呢呩呥 呴呥呧呯 呤呯 味呥呲呣呡吮
吲吶吸 告呡呲呯味咪呡呷 呁吮 呐呩呥呴呲呯呷
Kimi ni natta tsumori de kono koto o mō ikkai kangaete mitai吮
君になったつもりでこのことをもう一回考えてみたい。
呐呲哳呢呵呪咦 呰呯味呴呡呷呩咢 味呩咦 呷 呴呷呯呪呥呪 味呹呴呵呡呣呪呩 呩 呺呡味呴呡呮呯呷呩咢 味呩咦 呮呡呤 呴呹呭 呪呥味呺呣呺呥 呲呡呺吮
呃周呣呩呡咪呢呹呭 呺呡味呴呡呮呯呷呩咢 味呩咦 呮呡呤 呴呹呭 呪呥味呺呣呺呥 呲呡呺听 呰呯味呴呡呷呩呷味呺呹 味呩咦 呷 呴呷呯呪呥呪 味呹呴呵呡呣呪呩吮
吨呴呡呫 呪呡呫呢呹呭 呢呹咪 呮呡 呴呷呯呩呭 呭呩呥呪味呣呵吩
Dō iu tsumori de sonna koto o iundesu ka?
どういうつもりでそんなことを言うんですか。
呃呯 呣周呣呥 呰呡呮 呰呲呺呥呺 呴呯 呰呯呷呩呥呤呺呩呥咢吿 吨呺 呪呡呫咡 呩呮呴呥呮呣呪咡听 呺 呪呡呫呩呭 呺呡呭呩呡呲呥呭吿吩
Wakai tsumori de muri ni yasumazu hataraite ita ga, kekkyoku karada o kowashite shigoto
o yamesaserareta吮
若いつもりで無理に休まず働いていたが、結局体を壊して仕事を辞めさせられた。
呂咦呤咡呣 呰呲呺呥呫呯呮呡呮呹呭听 咻呥 呪呥味呴 呪呥味呺呣呺呥 呭咪呯呤呹听 呰呲呡呣呯呷呡咪 呢呥呺 呷呹呴呣周呮呩呥呮呩呡听 呰呯呤呵呰呡呤咪 呮呡 呺呤呲呯吭
呷呩呵 呩 呷 呲呥呺呵呬呴呡呣呩呥 呺呭呵味呺呯呮呹 呺呯味呴呡咪 呤呯 呯呤呥呪咱呣呩呡 呺 呰呲呡呣呹10吮
呄呬呡 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呴呹呣周 味呣周呥呭呡呴哳呷 呮呡呪呷呡咻呮呩呥呪味呺咡 呣呥呣周咡 呩呣周 呦呵呮呫呣呪呯呮呯呷呡呮呩呡
呷 味呫咪呡呤呮呩 呺呤呡呮呩呡 呪呡呰呯咫味呫呩呥呧呯 呪呥味呴 呰呯呤味呴呡呷呯呷呡 呦呵呮呫呣呪呡 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呡 tsumori
呪呡呫呯 呮呯呭呩呮呡呬呩呺呡呴呯呲呡 味呫咪呡呤呮呩呯呷呥呧呯听 呫呴哳呲呹 呰呯呰呲呺呥呤呺呡呮呹 呪呥味呴 呰呲呺呥呺 呦呲呡呺咦 呣呺呡吭
味呯呷呮呩呫呯呷咡 呢咡呤咹 呴呥咻 呰呲呺呥呺 呣呡咪呥 呺呤呡呮呩呥 呰呯呤呲呺咦呤呮呥 吨呰呲呺呹呤呡呷呫呯呷呥吩听 呯呫呲呥咱呬呡呪咡呣呥
呦呯呲呭呡呬呮呩呥 呴呡呫呩 呮呯呭呩呮呡呬呩呺呡呴呯呲吮
呎呩呥呫呩呥呤呹 呭呯咻呮呡 呴呥咻 呺呡呯呢味呥呲呷呯呷呡咢 呰呲呺呥呪呡呷呹 呤呺呩呡咪呡呮呩呡 呴呥呮呤呥呮呣呪呩 呤呯 味呫呲哳呴呵听
呺呷咪呡味呺呣呺呡 呷 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩呡呣周 呯 呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥 呰呯呴呯呣呺呮呹呭 呩 呷 呲呥呺呵呬呴呡呣呩呥 呲呺呥吭
呣呺呯呷呮呩呫 tsumori 呺呯味呴呡呪呥 呰呯呺呢呡呷呩呯呮呹 呫呯呭呰呯呮呥呮呴呵 呣呺呡味呯呷呮呩呫呯呷呥呧呯 呷 呰呯味呴呡呣呩




Sō? Ano kaisha o yameru tsumori kai?
そう？あの会社を辞めるつもりかい。
呃呯吿 呍呡味呺 呺呡呭呩呡呲 呲呺呵呣呩咢 呰呲呡呣咦 呷 呴呥呪 吜呲呭呩呥吿
呃呺咦味呴呹呭 呺呪呡呷呩味呫呩呥呭 呪呥味呴 呴呥咻 呡呮呡呦呯呲呹呣呺呮呥 呺呡味呴咦呰呯呷呡呮呩呥 呫呯呮呴呥呫味呴呯呷呯 呷呰呲呯吭
呷呡呤呺呯呮呹呣周 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呩 呺呡呩呭呫呩呥呭 呷味呫呡呺呵呪咡呣呹呭 sono その听 呵呭呩呥味呺呣呺呡呮呹呭
呰呲呺呥呤 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呩呥呭 tsumori听 呧呤呹咻 呪呥呧呯 呷味呰呯呭呮呩呡呮呡 呪呵咻 呮呩呥味呡呭呯呤呺呩呥呬呮呯咱咢
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呰呯味呴呡呷 呷 呲呥呬呡呣呪呡呣周 呩呮呴呥呲呰呥呲味呯呮呡呬呮呹呣周吮 呗 呡呲呴呹呫呵呬呥 呺呯味呴呡咪呹 呺呡呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡呮呥 呧咪哳呷呮呥 味呣周呥吭
呭呡呴呹 味呫咪呡呤呮呩呯呷呥 呩 呴呹呰呯呷呥 呦呵呮呫呣呪呥 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呥 呴呥呧呯 呬呥呫味呥呭呵 呮呡 呴呬呥 呫呯呮呦呲呯呮呴呡呴呹呷呮呹呭
呺 呩呮呮呹呭呩 呪咦呺呹呫呡呭呩吮
Słowa kluczowe吺 呪咦呺呹呫 呪呡呰呯咫味呫呩吻 呮呯呭呩呮呡呬呩呺呡呣呪呡吻 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呩 呦呯呲呭呡呬呮呥吻 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呺呡吭
呭呩呡呲呵
